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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Perštýnský areál s malým pivovarem, pívním wellness, ubytováním a restaurací 
v Litomyšli.
Cílem diplomové práce je návrh řešení areálu perštýnského dvora ve městě 
Litomyšl. Součástí diplomové práce je rekonverze stávající památkově chráněné 
budovy barokní sýpky, a také rekonstrukce okolních budov a výstavba budov 
nových, potřebných pro chod malého pivovaru, pivního wellness, ubytování 
a restaurace pro návštěvníky. Řešení celého areálu bude mít vliv na okolní pozemní 
komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy v areálu a jeho přilehlém okolí. 
V návaznosti na areál se nachází řeka Loučná, jejíž úprava břehu bude součástí 
návrhu.
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ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS
Perstyn Area with a small brewery, beer wellness, accommodation 
and restaurant in Litomysl.
The focus of the thesis is the design of Perstyn Area in Litomysl. One part 
of the thesis is a reconversion of the existing protected baroque granary, 
a reconstruction of the surrounding buildings and also a construction of new 
buildings needed in order to run a small brewery, a beer spa, various 
accommodation possibilities and a restaurant for visitors. Rearranging the entire 
complex would have an impact on the surrounding infrastructure, paved areas 
and the whole landscaping of the complex. Adjustment of the nearby Loucna 
riverside would be a part of the solution and the design.
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Průvodní zpráva
Název:   Perštýnský areál s malým pivovarem, pívním wellness,   
    ubytováním a restaurací v Litomyšli.
Charakter:    Konverze, rekonstrukce a novostavba objektů včetně   
    úpravy veřejného prostoru
Místo stavby:   Litomyšl
Katastrální území:  Lány u Litomyšle
Okres:   Svitavy
Majitel:   Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl,
    okolní pozemky ve vlastnictví města Litomyšl a soukromé  
    osoby (Tomáš Janecký).
Zatavěná plocha:  14 000 m2
Vypracoval:   Ing. Cyril Vltavský
Vedoucí práce:  doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Vedoucí ateliéru:  Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Údaje o území
Areál s objektem památkově chráněné barokní sýpky a novějšími hospodářskými 
budovami o celkové rozloze 7600 metrů čtverečních stojí na výjezdu z města 
Litomyšle, směrem na Vysoké Mýto. Území Perštýnského dvora je vymezeno z jižní 
části silnicí první třídy I/35 a ze severní strany řekou Loučnou. Řeka Loučná 
a plochy vegetace podél vodního toku jsou součástí regionálního biokoridoru 
ÚSES. Stavby v severní části dvoru jsou v blízkosti aktivní záplavové zóny řeky 
Loučné. V blízkosti řešeného území se nachází památný strom, který není návrhem 
dotčen. Území je mírně svažité k jihozápadu. Řešené území negativně ovlivňuje 
výhled na výrobní areál VERTEX a přilehlou dopravní křižovatku. V návrhu je tento 
výhled částečně zamezen výstavbou uzavřeného dvora a výsadbou zeleně. 
Na jihovýchodní straně řešeného území se nachází kapří sádky.
Orientační údaje stavby
Diplomová práce řeší stávající objekt bývalého vepřína, u něhož navrhuji nové 
využití tak, že  bude využit pro umístění malého řemeslného pivovaru s objemem 
až 3 miliónů litrů piva ročně. Nově navržený objekt svou dispozicí plně vyhovuje 
požadovanému provozu a také vyhovuje pro umístění technologie pro výrobu 
piva. Na provozní část pivovaru navazuje zázemí restaurace a pivní wellness 
s ubytováním. 
Hospodářský dvůr pro zázemí výrobních procesů dělí od nového Perštýnského 
dvora pro veřejnost prostory restaurace s venkovním posezením. V prostorech 
původní barokní sýpky jsou navrženy nové výstavní prostory s expozicí fotografií 
či maleb. Na objekt malého pivovaru navazují nově vzniklé objekty s funkcí pensio-
nu, pivního wellness a konferenčního sálu. Samostatně stojící novostavba hostelu 
se nachází na podélné ose barokní sýpky na východní straně pozemku. Prostor 
dvoru a předprostor barokní sýpky bude opatřen kamennou velkoformátovou 
dlažbou MONUME s prvky dusaného mlatu, které vytváří rozhraní mezi travnatými 
a zpevněnými povrchy. Ve dvoře je navržena drobná parková úprava s dřevěným 
mobiliářem.
Dopravní řešení
Výrazným limitem území je přilehlá komunikace 1. třídy I/35, která při výstavbě 
v roce 1980 zasáhla do celistvosti Perštýnského dvoru. Silnice vede 
ze severozápadní strany z města Vysoké Mýto přes centrum města Litomyšl 
směrem do Moravské Třebové. Na této silnici se v těsné blízkosti řešeného území 
nachází zastávky městské a meziměstské autobusové dopravy. V docházkové 
vzdálenosti u výrobního areálu VERTEX se nachází také vlakové nádraží.
Statická doprava je řešena formou dlouhodobého parkovacího stání odděleného 
pro zaměstnance a návštěvníky na obvodu Perštýnského dvoru.
Provozní řešení
V objektu pivovaru se nachází jeho technologická část, ve které je navržen 
technologický proces výroby piva od výroby mladiny, až po kvašení, 
zrání a stáčení do sudů. V restaurační části je pak navržen provoz výroby pokrmů 
pro návštěvníky s možností distribuce do konferenčního sálu či do prostor 
samotné restaurace. V pivním wellness je řešen provoz zejména návštěvníků spolu 
s kontaktem s personálem, který wellness obsluhuje.
Nad prostory wellness se nachází ubytování pensionového typu, 
které je vymezeno pro návštěvníky areálu. V podélné ose barokní sýpky je pak 
navržena novostavba hostelu, určena pro hromadné ubytování. V barokní sýpce 
jsou navrženy výstavní prostory s expozicí fotografií a maleb.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Urbanistické řešení
Řešené území perštýnského dvora se nachází na okrajové části Litomyšle 
v katastrálním území Lány u Litomyšle. Plochy řešeného areálu jsou v Územním 
plánu města Litomyšl definovány jako plochy smíšené obytné kolektivního 
charakteru - předměstí.
Jedná se o vstupní, okrajovou část města Litomyšl, v které je zástavba rodinných 
domů rozvolněná a orientovaná podél cest. Perštýnský areál svou strukturou 
a natočením tvoří výrazný, ale také ucelený prvek v území. Tato část města Lito-
myšl má průmyslový charakter, především díky rozlehlého areálu VERTEX. Ten 
svou rozlohou a měřítkem narušuje a negativně ovlivňuje urbanistickou strukturu 
celého města. Výrazným liniovým prvkem v území, který ovlivňuje stávající 
i budoucí zástavbu je silnice 1.třídy I/35, která je v návrhu, spolu s areálem VERTEX, 
vnímána jako negativní limita, proti které se areál uzavírá do sebe 
a do severovýchodní části areálu k řece Loučné.
Součástí Perštýnského dvoru je památkově chráněná stavba barokní sýpky, která 
je hodnotná svými nosnými dřevěnými konstrukcemi a dřevěným krovem. 
Tato stavba byla a je těžištěm původního i nově navrženého areálu. 
V severovýchodní části řešeného území protéká řeka Loučná, kolem které 
je navržena pěší stezka z dusaného mlatového povrchu, která propojuje areál 
s historickým centrem Litomyšle. 
Historická struktura zástavby byla v roce 1850 dle dobových ilustrovaných 
mapových podkladů uzavřena a tvořila tak jednotný hospodářský dvůr rodu 
Pernštýnů. Těžištěm hospodářského dvoru byla a stále je barokní sýpka, 
která ve své době byla velice důležitou stavbou pro uskladnění obilí, nářadí 
a občasné přespání. Tato původně uzavřená struktura byla narušena vedením 
komunikace 1. třídy I/35 a následně byla celistvost narušena také demolicí navazu-
jících staveb v jihozápadní části areálu. Cílem urbanistického návrhu je opětovné 
vytvoření uzavřeného dvoru, který poskytne návštěvníkům soukromí a odizoluje 
prostor v areálu od hlučné komunikace I/35 a průmyslového areálu VERTEX.
Nově navržená struktura areálu se člení na uzavřený hospodářský dvůr sloužící 
pro výrobní provozy a polootevřený prostor dvoru sloužící pro pohyb návštěvníků 
areálu. Nová struktura respektuje půdorysnou stopu původních staveb 
a je doplněna o stavby, které dvůr uzavírají. Těžištěm areálu je, jak bylo uvedeno 
výše, stále barokní sýpka, která z areálu částečně vystupuje do veřejného prostoru 
a tvoří tak důležitý prvek při vjezdu do Litomyšle. Areál je propojený s historickým 
centrem pěší stezkou, která je podél řeky Loučné z dusaného mlatového povrchu. 
Areál je rovněž napojený na silniční, autobusovou, vlakovou a cyklistickou 
dopravu.
Veřejný prostor Perštýnského dvoru, část pro veřejnost, je řešen velkoformátovou 
kamennou dlažbou a odlišuje tak prostory náměstí od prostor pro rekreaci u řeky 
Loučné a navazující pěší stezky. Zásobování objektů a vstupy zaměstnanců 
v severozápadní části areálu jsou odděleny od prostor pro návštěvníky. 
Ty jsou orientovány především do dvorní části areálu.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
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Architektonické řešení
Hostel
Objekt hostelu se nachází v severovýchodní části areálu v blízkosti řeky Loučné. 
Stavba je členěna na 2 nadzemní podlaží s částečně využitým prostorem podkroví, 
které slouží pro hromadné hostelové ubytování hostů. Podzemní podlaží slouží 
jako technické zázemí objektu s provozy nutnými pro chod ubytovacích zařízení. 
V přízemí se nachází průchozí recepce vedoucí z parkoviště do prostor vnitřního 
dvoru. Dispozice hostelu je členěná na chodbovou část orientovanou do dvoru 
a část pokojů, které jsou orientovány na jihovýchod směrem k venkovní zeleni 
a kapřím sádkám. Stavba svou architekturou navazuje na původní hospodářské 
stavení, kterým Perštýnský dvůr historicky byl. Objekt je navržen jako "stodola", 
tvořená výrazným dřevěným opláštěním, které znemožňuje přímý pohled 
do hostelu a chrání tak intimitu ubytovaných hostů. Současně je ale nutno uvést, 
že zároveň umožňuje výhled do venkovního prostranství ze soukromých vnitřních 
prostor.
Výstavní prostory
Barokní sýpka je významná svou konstrukcí krovů a stropů uvnitř budovy a svým 
nezaměnitelným vzhledem exteriéru se striktním rastrem okenních otvorů 
a výraznými vstupními portály. Tyto výrazné prvky jsou zachovány a v návrhu 
je uvažováno s rekonstrukcí fasády, která je nyní opadaná a poškozená.
Objekt barokní sýpky je třípodlažní s otevřeným prostorem do dřevěného krovu.
Výrazným zásahem do konstrukce sýpky je vložení komunikačního jádra, 
které propojuje jednotlivé patra a zároveň vložení hygienických prostor 
pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance v přízemí objektu. Ve všech podlažích 
je uvažována funkce výstavních prostor. Výstavní prostory uvažují s následnými 
typy uměleckých děl, obrazy, fotografie či ilustrace, které budou umístěny 
na dřevěných prvcích nosného systému a na původním zdivu. Původní okenní 
otvory osvětlují prostory z vrchní části prostoru, a proto jsou vhodné pro osvětlení 
obrazů a fotografií.
Pension s pivním wellness
Objekt pensionu je určen pro individuální krátkodobé ubytování hostů. Ubytovací 
pokoje jsou orientovány do klidné části k řece Loučné severovýchodě a prostory 
chodby jsou orientovány do prostor dvoru.
Objekt je dvoupodlažní , kdy ve vrchním podlaží je přiznán dřevěný krov stojaté 
stolice. V přízemí objektu se nachází pivní wellness se saunami, které je určeno 
pro návštěvníky ubytovacích zařízení. Soukromá část wellness je orientovaná 
k řece Loučné. Venkovní prostory jsou odizolovány zelení od pěší komunikace. 
Část prostoru vnitřní relaxace svou hmotou vystupuje do venkovní zeleně 
a umožňuje tak venkovní relaxaci. 
Malý pivovar
Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu původního vepřína, která je v návrhu 
zrekonstruována pro potřeby řemeslné výroby piva. Zásobování a expedice 
probíhá ze severozápadní strany areálu. Výrobní prostory pivovaru jsou kvůli 
dodržení správných technologií nepřístupné dennímu světlu. Stavba pivovaru, 
restaurace a pensionu tvoří samostatný uzavřený hospodářský dvůr 
pro zásobování jednotlivých objektů mezi sebou.
Restaurace
Restaurace je členěna na část zázemí a kuchyně a část pro návštěvníky, 
která pokračuje do dvoru na venkovní terase, která je odstíněna dřevěnou 
pergolou v rastu dřevěného opláštění užívaného na obvodových pláštích v areálu. 
Jídelní část restaurace, která dělí hospodářský dvůr od dvoru pro veřejnost 
je navržena z cihel pálených s přiznanou strukturou cihel.
Konferenční sál
Objekt konferenčního sálu dotváří Perštýnský dvůr, který je nyní otevřen 
do prostor rušné křižovatky. Konferenční sál nyní tvoří souvislou hlukovou 
a pohledovou bariéru. Objekt je propojen s restaurační kuchyní pro možnost 
využití jejích služeb při pořádání konferencí. Jedná se o jednopodlažní stavbu 
s přiznaným dřevěným krovem, která je pohledově otevřená pouze do klidných 
prostor perštýnského dvoru.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
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Technické řešení
Pozemek řešeného areálu se nachází na rovinatém terénu, mírně svažitém k jihozápadu. 
Terén je v místě objektů a zpevněných ploch srovnán do roviny. Objekty v severovýchodní části 
areálu v blízkosti řeky Loučné jsou v oblasti s nebezpečím záplav. Objekty jsou oproti terénu 
vyvýšeny o 450 mm a sokly staveb jsou odizolovány extrudovaným nepropustným polystyrénem. 
Prostor vnitřního dvoru a před barokní sýpkou je tvořen velkoformátovou kamennou tryskanou 
dlažbou MONUME 1 firmy Pressbeton. Plochy tvořené dusaným mlatovým povrchem jsou umístěny 
v ocelové obrubě o tloušťce 1 cm.
Areál je snadné napojit na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Areál je přístupný z hlavní 
komunikace 1.třídy I/35, z které se vjíždí na parkoviště pro zásobení objektů a zaměstnance, 
a také na parkoviště pro hosty areálu s vjezdem do kapřích sádek. 
Technické konstrukční řešení
Hostel
Konstrukce hostelu bude tvořena dvěma železobetonovými štítovými stěnami o tl. 400 mm 
s tepelnou izolací a vápennou omítkou bílé barvy a ŽB stropy tl. 300 mm. Podélné štíty budou 
tvořeny hliníkovým rámem s prosklením s předsazenou konstrukcí z nerezové oceli, na které budou 
kotveny dřevěné desky, které slouží k zastínění vnitřních prostor. Hliníkové rámy budou v prostoru 
chodby a ubytovacích pokojů opatřeny otvíravými okny pro možnost větrání. Stavba je zastřešena 
sedlovou střechou s dřevěným krovem stojaté stolice.
Výstavní prostory
Objekt barokní sýpky je původní zděný z cihel. Vnitřní vodorovné konstrukce jsou tvořeny 
dřevěnými stropy, které jsou vynášeny dřevěnými sloupy. Zdivo je zatepleno vnitřní tepelnou 
izolací. Zásadním zásahem do konstrukce je navržené komunikační ŽB jádro, které probíhá skrz 
všechny podlaží. Ve vrchním patře je přiznán dřevěný krov a celou stavbu v tomto místě ztužují 
ocelové táhla.
Pension s pivním wellness
Stavba pensionu je řešena stejně jako objekt hostelu ŽB konstrukcí tl. 400 mm  s tepelnou izolací 
a vápennou omítkou bílé barvy s ŽB stropy tl. 300 mm s hliníkovo-ocelovým opláštěním 
s předsazenou konstrukcí z nerezové oceli, na které budou kotveny dřevěné desky. Stavba 
je zastřešena sedlovou střechou s dřevěným krovem stojaté stolice. Objekt má 2 nadzemní podlaží 
s přiznaným krovem a jedno podzemní podlaží s technickou místností a skladem.
Malý pivovar
Objekt pivovaru je umístěn ve stavbě bývalého vepřína tvořeného cihelnou konstrukcí s vnitřními 
ocelovými sloupy nesoucí stropní konstrukci. V návrhu je stavba řešena jako rekonstrukce 
s úpravami pro potřeby provozu malého pivovaru. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený 
a je zastřešen sedlovou střechou, která navazuje na střechy pensionu a restaurace.
Restaurace
Restaurační část je jednopodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Nosné vnější i vnitřní 
konstrukce jsou z cihel plných o tl. 450 mm. Střešní konstrukce je tvořena ocelovo-betonovou 
konstrukcí. Konstrukce venkovní terasy je tvořena dřevěnými trámy s dřevěným opláštěním 
a pergolou. Okenní otvory jsou řešeny velkoformátovými hliníkovými prosklenými okny, 
které jsou z části otvíravé.
Konferenční sál
Stavba konferenčního sálu je řešena stejně jako objekt hostelu ŽB konstrukcí tl. 400 mm  
s tepelnou izolací a vápennou omítkou bílé barvy s ŽB stropy tl. 300 mm s hliníkovo-ocelovým 
opláštěním s předsazenou konstrukcí z nerezové oceli, na které budou kotveny dřevěné desky. 
Stavba je zastřešena sedlovou střechou s dřevěným krovem stojaté stolice. Krov je ve vnitřním 
prostoru přiznán. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu.
Zemní práce a základy
V potřebném rozsahu bude sejmuta ornice a uskladněna na pozemku. Budou provedeny výkopy 
pro základové pásy do nezámrzné hloubky. Základy budou železobetonové. Objekt pensionu 
a hostelu bude podsklepený. Konstrukce pod terénem bude železobetonová a tepelně odizolová-
na.
Střešní krytina
Střešní krytina je v celém areálu na šikmých střechách navržena jednotně jako keramická pálená 
krytina engoba Tondach měděné barvy. Pouze objekt restaurace s plochou střechou je řešen 
asfaltovými pásy tmavě šedé barvy.
Výplně otvorů
Okenní otvory jsou v celém areálu řešeny jednotně hliníkovými rámy tmavé barvy, které jsou 
navrženy na míru navrženým otvorům. Obvodové pláště vyplněné hliníkovou konstrukcí 
s prosklenými plochami jsou opatřeny otvíravými okny pro možnost větrání. Dveřní křídla jsou 
dle funkce objektu řešeny jako plechové či dřevěné.
Bezbariérové řešení stavby
Objekty určené pro veřejnost jsou komplexně řešeny jako bezbariérově dle vyhlášky 369/2001 Sb. 
O obecných a technickým požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
možností pohybu a orientace. Sociální zařízení v jednotlivých provozech vždy obsahuje 
také bezbariérové WC. Parkoviště obsahují 2 stání pro vozíčkáře. Vstupní prostory jsou navrženy 
pro vstup osob s omezenou možností pohybu a orientace.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
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Povrch prostoru Perštýnského dvora a předprostoru barokní sýpky
je navržen jako kamenná dlažba MONUME 1 - tryskaná
(600x400mm) firmy PRESBETON.
V prostoru dvora a v prostoru, který odděluje dvůr od rušné
komunikace I/35 jsou navrženy stromy typu Muchovník stromovitý,
které dorůstají do výšky až 10-12 m. Kvete v dubnu až květnu
a vytváří tak syté červené barvy listů s bílými plody. 
Nově navržené stromořadí podél rušné komunikace doplňuje také
listnatý strom Javor polní, který dorůstá až 15-20 m. Barva listů
je tmavě zelená se žlutými květy. Jedná se o nenáročný strom,
který může pocitově odizolovat rušný provoz od klidného dvora.
Prostor před stromy oddělující dvůr a rušnou komunikaci
pohledově izolují navržené keře typu Kolkvitzie krásná, která
je nenáročná na údržbu a prostředí. Dorůstá do výšky 1-3 metrů.
Velmi bohatě kvete v květnu a červnu.
Okolní plochy řešeného území jsou navrženy jako parkové
trávníkové plochy. Tento druh trávníku vydrží dlouhou dobu
bez vláhy a nemusí se často sekat.
Rozhraní mezi zpevněnou kamennou dlažbou a parkovými
trávníkovými plochami je tvořeno dusaným mlatovým povrchem.
Zásyp bude proveden do ocelové obruby o tloušťce 10 mm.
Venkovní mobiliář použitý v areálu od firmy MMCITÉ
PŮDORYS 1.NP AREÁLU
1:400
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VSTUPNÍ PROSTORY 18 m2
SCHODIŠTĚ 27 m2
ÚKLID + WC 13 m2
POKOJ BEZ BARIÉR 33 m2
POKOJ BEZ BARIÉR 33 m2
POKOJ  30 m2
POKOJ  30 m2
CHODBA WELLNESS 20 m2
ŠATNY MUŽI 20 m2
ŠATNY BEZ BARIÉR 17 m2
ŠATNY ŽENY 16 m2
PARNÍ SAUNA 4 m2
RELAXACE IN 43 m2
RELAXACE EX 40 m2
SAUNA  13 m2
PIVNÍ LÁZEŇ 9 m2
PIVNÍ LÁZEŇ 13 m2
SKLADY WELLNESS 26 m2
ŠATNA PERSONÁL 20 m2
TECH. MÍSTNOST 12 m2
ZÁSOBOVÁNÍ 48 m2
ŠATNA ŽENY 15 m2
ŠATNA MUŽI 15 m2
KANCELÁŘ  15 m2
SKLAD  21 m2
SANITÁRNÍ MÍSTNOST 21 m2
EXPEDICE  10 m2
VÝROBNA CHLADU 10 m2
SKLAD VÝROBKŮ 82 m2
PLNĚNÍ  15 m2
DOKVAŠOVÁNÍ 70 m2
VARNA  46  m2
VÝROBA TEPLA 9 m2
ŠATNA ŽENY 15 m2
ŠATNA MUŽI 15 m2
KANCELÁŘ  12 m2
SKLADY  25 m2
KUCHYŇ  80 m2
SKLAD BARU 12 m2
RESTAURACE 200 m2
WC MUŽI  14 m2
WC ŽENY  14 m2
SKLAD  11 m2
WC ŽENY  14 m2
WC MUŽI  14 m2
KONFERENČNÍ SÁL 170 m2
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PŮDORYS 1.PP A 2.NP PENSIONU
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5M
2.NP
1.PP
SPOLEČNÉ PROSTORY 60 m2
CHODBA  30 m2
POKOJ   33 m2
POKOJ   33 m2
POKOJ   30 m2
POKOJ   30 m2
CHODBA  30 m2
POKOJ   33 m2
POKOJ   33 m2
POKOJ   30 m2
POKOJ   30 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP
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10
11
SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 18 m2
TECHNICKÁ MÍSTNOST 25 m2
SKLAD   17 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP
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13
14
1 2
3 4 5 6891011
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ŘEZ AREÁLEM A
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JIHOZÁPADNÍ POHLED
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5M
RECEPCE 50 m2
CHODBA 39 m2
ZÁZEMÍ  34 m2
POKOJ  30 m2
WC MUŽI 13  m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
CELKOVÁ PLOCHA      284 m2
A B C
A B C
SPRCHY MUŽI 14 m2
WC ŽENY 13 m2
SPRCHY ŽENY 14 m2
POKOJ  31 m2
POKOJ  31 m2
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PŮDORYS 1.NP - HOSTEL
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PŮDORYS 2.NP - HOSTEL
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1M
5M
A B C
A B C
1
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SPOLEČNÉ PROSTORY 50 m2
CHODBA  39 m2
POKOJ   92 m2
WC MUŽI  13 m2
SPRCHY MUŽI  14  m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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WC ŽENY 13 m2
SPRCHY ŽENY 14 m2
POKOJ  92 m2
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CELKOVÁ PLOCHA 284 m2
A B C
A B C
PŮDORYS PODKROVÍ - HOSTEL
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A B C
A B C
1234
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TECHNICKÁ MÍSTNOST 52 m2
PRÁDELNA  26 m2
SUŠÁRNA  26 m2
SKLAD   29 m2
CHODBA  34  m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ POHLED JIHOZÁPADNÍ
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ
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1M
5M
AA
B B
VSTUPNÍ PROSTORY 57 m2
VÝSTAVNÍ PROSTORY 139 m2
WC ŽENY  12 m2
WC MUŽI  12 m2
ŠATNA   8  m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
PLOCHA CELKEM  385   m2
RECEPCE 11 m2
VÝTAH  6 m2
SCHODIŠTĚ 18 m2
CHODBA 32 m2
ÚKLID  5 m2
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DEPOZITÁŘ 19 m2
ŠATNA ŽENY 11 m2
ŠATNA MUŽI 11 m2
KANCELÁŘ 17 m2
SKLAD  9 m2
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PŮDORYS 1.NP - VÝSTAVNÍ PROSTORY
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VÝSTAVNÍ PROSTORY 356 m2
VÝTAH   6 m2
SCHODIŠTĚ  18 m2
SKLAD   5 m2
A
A
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LEGENDA MÍSTNOSTÍINSPIRACE
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PLOCHA CELKEM  385   m2
Pivovar Lobeč / Ing.arch. Pavel Prouza
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VÝSTAVNÍ PROSTORY 356 m2
VÝTAH   6 m2
SCHODIŠTĚ  18 m2
SKLAD   5 m2
LEGENDA MÍSTNOSTÍINSPIRACE
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PLOCHA CELKEM  385   m2
Pivovar Lobeč / Ing.arch. Pavel Prouza
ŘEZ A - VÝSTAVNÍ PROSTORY
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JIHOVÝCHODNÍ POHLED
SEVEROVÝCHODNÍ POHLED
JIHOZÁPADNÍ POHLED
SEVEROZÁPADNÍ POHLED
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DETAIL A
POZEDNICE UKOTVENÁ
DO ŽB VĚNCE
PROFIL HLINÍKOVÉHO OKNA
DŘEVĚNÉ KROKVE
TEPELNÁ IZOLACE
DŘEVĚNÁ DESKA 30/200mm
TEPELNÁ IZOLACE
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
PLÁTY Z NEREZOVÉ OCELI
SVAŘENÉ K NOSNÉ KONSTRUKCI
S NEREZOVÝMI ŠROUBY
NOSNÁ KONSTRUKCE
Z NEREZOVÉ OCELI ø60mm
DISTANČNÍ NEREZOVÁ VLOŽKA
S CHEMICKOU KOTVOU
ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE
ARCHITEKTONICKÝ DETAIL FASÁDY - DETAIL A
1:5
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TEPELNÁ IZOLACE
IZOLAČNÍ TROJSKLO
RÁM HLINÍKOVÉHO OKNA
DŘEVĚNÁ DESKA 30/200mm
PLÁTY Z NEREZOVÉ OCELI
SVAŘENÉ K NOSNÉ KONSTRUKCI
S NEREZOVÝMI ŠROUBY
NOSNÁ KONSTRUKCE
Z NEREZOVÉ OCELI
KOTVENÁ DO STROPNÍ KONSTRUKCE
DISTANČNÍ NEREZOVÁ VLOŽKA
S CHEMICKOU KOTVOU
ARCHITEKTONICKÝ DETAIL FASÁDY - VIZUALIZACE
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Použité zdroje
Městský úřad v Litomyšli
Archiv stavebního úřadu v Litomyšli
Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl
Zásady územního rozvoje pardubického kraje
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